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HU ESCA - AÑO IV - NUM. 979 
En defensa de Rieg:é)s del Alto Aragón . l El R. l. P. de UD gartido politiGo 
D r · d · t• J Ja dt's~ : La magna Asamblea pro-e C0fil0 Se eSC08f IZ3 J 800 3 · · Jincial de los radicales 
El trascendental acto de izquierdas-
se celebrará en Madrid el día 
20 del actual 
Posición ministerial del señor. Marraco doE_1nnz'neglot,eaatr,aosPorniCnf!cid·peallasemcaen!aebnrao,' leal. Se habilitará un campo para más de 400.000 personas 
OLservación a la orden m.inist~rial del 18 de SeptiemLre de magna Asamblea prov_incial del par- y harán uso de la palabra Sánchez Román, Martínez 
tido radical. 
i.935. aparecida en la "Gaceta" del ~4 del mis.m.o :mes y ªñ.º , Circulares a todos los pueblos de la Barrio y Azaña 
En el preámbulo de la orden mi nis· ' .. · De modo 4ue no es e~act~ que el provincia, órdenes terminantes de asis- Madrid.- El transcendental a~to de decir que una de las condiciones era que 
terl.al se bara¡·an una serie de cifr4s · impo!te de Ri_egós del A_l_to Aragón tencia a los alcaldes. gubernativos ra- · · en los terrenos del Stádum no podía si-
izquierdas se celebrara en una mmensa 
aue por . no. ª· 1·usta_rse a Ja realidad ·.Y.·, haya aument_ado, puesto que el aumen- dicales, que no represe>ztan a n.idie mo d 
1 
tuarse ningua persona, porque los estro-
-s ~ explanada de Madrid el día ~ e ac-para que el país interesado, Españét_ ·to es el sufrido por todas las obras porque deben elnomb1;amiento al favor pearía. 
-en.tera y el excelenUsimo sefíor presi- públicas al aumentar los precios des- político y no al suf-lagio de sus veci- tual. Izquierda Republicana, resuelta, como 
' d ¡ 1 En el campo podrán situarse más de dente dei Consejo de ministros y el · pués e a guerra, respecto a os. que nos, anuncios en los periódicos, etcéte es natural, a organizar el gran acto, oo 
cuatrocientas mil personas. · fl •' ex:celentísimo señor ministro de Obras -regían antes. ra, etc. La cosa estaba admirablemente cejó en su empeño, y al cabo de in mtas 
núblicas, puedan repasar la citad~ , 
/ 
Y como estas son las mismas r_az_o· organi.Jtada y preparada. Por ello los- Ya está organizado en absoluto el investigaciones consiguió encont rar un 
" l d ¡ d acto, en el que será sellado públicamen- s1"tio· capaz ar una muchedumbre oyen orden ministerial y obrando con rec-_ nes fundamenta es e a or en mm1s· organi,zadores dieron ·el éxito por des- P ª -
. S b d 1955 te el pacto de los partidos que han de te cual la que podía calcularse. tftltd y co.nciencla ·tiren o anulen esa.. _terial del 17 de eptiem re e • contado, si bien no esperaban que fu.e ~onsti"tui·r el frente de izquierda, que en 
.. "d 1 G t d 1 24 d' - .r. - El éxito ha coronado los esfuerzos de dispÓsili:ión que ne se ajusta a la tea..: a·pa, r~_c1 .·ª ~.n .. .. ª .. .. ·.ª.ce _ ~>~ e .. :.·. , ., 1:-.. ra tan ro(undo r dejtnitivo. pl~zo póximo hao de regir la goberoa-
h d 1 d - f -- y los organizadores. El Lugar en que ha lidad y sí sólo al apasionamiento y al e a or · en m1msterta ca re.ce " e un~ Asistieron DIEZ.. SJE, T.E delega- "iAn de la política española, y en el que 
f ""' de verificarse este comicio, seguramente odio que contra Aragón se lee en esa da mento Y debe dejarse sin e ecto. 4os de Centros radicales y DOCE al- hablarán . los jefes de los tres partidos: el más trascendental de todos los hasta 
disposición. Allí tiene la zona de Riegos del cáldes, y éstos, según manifestó al- Don Felipe Sánchez Román, por el Na- ahora efectuados, está situado en una 
Se afirma en esa disposición que Airo Aragón desmenuzados y dese- guno de ellos, vinieron a Huesca para cional Republicano; don Diego Martíne~ inmensa explanada, al lado izquierdo 
~11 la Presa y Canal del Gfiillego ha chos Y anulados los argumentos de acompañar_ a los quintos de .sus respec- Barrio, por Unión Repüblicana, Y don de la ·típica carretera de Toledo, a unos 
habido un aumento del 256por100. la orden ministerial, que el 'excelen- tivas localidades. . Mdnuel Azaña, po~ izquierda Republi- cien metros del tranvía, que tiene lapa-
Que en el pantano de la Sotonera tísimo señor ministro d.e Obras Públi· ¡ Veintinueve de-legados y los dos de cana. rada en el puente de Toledo. 
lo ha habido del 221 por 100, e-as debe ser el primero en comprobar · la capital, constituyeron la MAGNA El transcendental comicio dará. princi- Esa gran planicie tiene unos seiscien-
y en el Pantano de :Mediano, em- con la máxima urgencia Y anular esa Asamblea. provincial 4et ptl;rt{do radi· pio a las. once de la mañana. tos metros de longitud por ~uatrocientos 
bdlse del C inca , lo ha habido del 431 0rden ministeria.I por est.ar fundamen- cal. El ambiente no pudo ser más frio. La Junta m.unicipal del partid?, con de anchura. Será acotad.o. en la propor-
por 100 tada en datos equivocados con graví· Hubg necesidad ·de perfumar/o porque la co~aboración. del e~ minis~ro don ción de cuatr,ocientos por dosci~ntos, 
, Vamos a aclarar todo esto, porque simo daño para Aragón. olía a cadaverina. 
1 
Francisco Barnes y del secretario de la dejando otros cuatrocientos metros para 
aunque no tengamos carrera sabem0s La zona de Sobrarbe, Somontano . Lo más saÚente de la Asamblea fué Agrupación local, señor Pérez U rría, ha fa situación de carruajes. 
-11.,. matema'ti·cas y aclarar nublados M b ¡ t" eh 1 d · · d l orgamzado el acto luego de vencer cuan-. Se instalarán un graderío de madera u~ y 0111egros sa e o qHe 1ene qu a- e zscurso , pronuncia o por e gran . . · . 
bl . d J,. z;. G . · llosas dificultades que se le han p·resen- muy extenso y las tribunas correspon-nrovocados desde determina"das al- cer si quiere defender sus intereses, repu zcano on uan .1.· errer racza 
1" • . , ' tado y opuesto con sistemático y tenaz dientes. Luego, en la pista, numerosas 
turas. Y para ello no cesar ni un solo mo- que habló de la democracia , de la que empeño de frui:itrarlo; impedirlo o evi- filas de sillas, cuantas puédan instalarse, 
Presa Y Canal del , Gállt!go mentg y con el carácter de urgente hi{O un canto magnífico . que sorpren- lado, como sé quiera i nterpretar. y el resto del campo para los que tengan 
Pesetás pedir la anulación de esa disposición d·ió . y .emocionó ~ sus _oyentes. ¡El Habíase, como ·se sabe, pensado en <¡ue permanecer en pie. 
miuisterial que nos ha legado un· presidente de la Diputación hablando celebrar el comicio e.o el Sta\iium, cuya El importe de a rriendo, la gran canti .. 
Liquidación . . . . . . . 24. 720.0M, 12 aragonés para mayor humillación d~ de· democracia! La cosa no. era para disposición de·· locaiidades permitía la dad de maderamen que .ha de , invertirse 
Proyecto ........ . . 1.0 497.527,67 sos, herma.pos .de fierra, pero de nada menos. . ... -- esperanza Ae que en él tuvier~n cabi~a en el campo, así como Al. que se emplee 
Aumento . . . . . . . . . . t4.222.522,4p más. Se porllbró un ComUé ·provisional . · más de 150.000 oyentés. ; en la construcción de graderías y tribu-
El 155·x 100 ' ¿Quién·· conyoca a una AsamDlea? para-" que reorganice el partido y- Se ' Se entablaron negociaciones con los . nas, todo lo costea el Partido de Izquier· 
El riemp,o .e .s; .o,ro, y PI enéhiigo lo ,d.es.igp_ aron lps ,pers9_nas. -<1u •.e}an .. de eleinentol repJesenfátivos, pleoam~nte d·~ R; p·n_blican_ a ;,.
0
r donativos a.· cuotas 'Pantano de la Sotonera. · ' · · . ,,, 
· - - ' ~pmyec)1a. ¿Nos c<;>~rá ~des~ .: 1.~Y~~r~J9, en,~ t9~a.~ d~_;_'l;._ . .: . a~toriza~os, 'de 1~ _Soc~edad anó~im~ voluntarias: Éllo supone un esfuerzo de 
Proyectó fefor~a-do. . 56.S52.9M;97 prevenidos? 1 Don i:euiosiD-"Aa¡j~-~t .. · .-, · fota.n a del S1a*q_m v ue esta for- _ -~ • "t -L ~-· .:h '-. ~~:rn:i::;:si[J;}lji:±e;~=-:=::;::::::::: 
, . . . . . . " . ' ·.' . ' ·filada or randes ca italistas bao ue- ~~·11· ~m- Ja~Q_ru>- . 2 i'<'~ Proyecto primitivo. . . 25 671 178,71 Mucho · me temo que s1 s1 no nos primet lugar .como '>'e]?r.e¡¡en.tantª de{ · -.. ,P . 1 ~ . P .. ' , q 1 rreligionario que no aporte su óbolo 
· · ' · d · · d H · · ros y a'r1Stocratas, en su ..nayona afee- . . • ... t ~1 1 º1 808 ª6 ponemos en marcha en el acto . istr,to e uesca, se apresuro a. re~ . , . , . , . . grande o pequen-o 
"'umen º'1• • • • • • • • • u · 0 · ,¿, ' . tvs al derrumbado reg1men monarquico. · . 
El 121 x 100 -··- charar el cargo que se (e otorgaba. · Al h bl · 1 · d d 1 ' · Loa donativos oscilarán entre una,,. 
Pantano de M~dia~o en ' el 
Cinca 
· _ . , . · a ar os orgamza ores e gran ., . · , ,, 
El· s.en~r Au~~é; 'Segun manifestaba m:itin con sus elementos reprtsentantes cinco pésetas, y se destin~rán exclusiva-
tm intimo amigo suyo, no acepta(Ja de la Sociedad anónima, entre ellos los mente a los : gastos de organización y 
el oargo porque es un -republicano· d~ señores Otame~di , director- del Metropo- realización del acto. 
Proyecto re.formado. . 36 587.550,34 
Proyecto 1>.rimitivo. . .. 8.200 875 .~5 
Próximamente otro artículo sobre 
los informes. del Proyecto de Riegos 
del Alto Aragón, pues '. ta zona debe 
saberlo todo c'!ar·o para que d~spués 
· elija. · 
' cora\ón r de siempre.. Y los demás·, Iilaoo, cuya Sociedad ostentaba· antes el A los pedidos de localidades, que de--
no l.o son, ¿verdad? Perfectamente., · título de Compañía Metropolitana dé berán hacerse cuanto anteá para la me-
de acuerdo. Alfonso XCII, Y el ex marqués de Villa- j~~· organización, deberá acompañarse 
-----·---... --......... ,..._._, __ , -- brágima y el ex conde de Velayos,a mbos la cantidad de donativo y la del sello de 
don Manuel Viñuales Santolaria y hijos del. ex conde de Romanone~, de~ 
Aumento. . . . . . . . . 28.186.474,81 
El 344 X 100 
Ahora vamos a comparar estas ci-
fras y las publicadas en la «Gaceta»· 
del 24 de Séptiembre último en la 'ya 
célebre disposición de Marraco. 
. Jorge C~jal. 
. Huesca, 6 de Octubre de 1'!)35. 
~~-.m _ _ ....,._.,.._,. ____ ..., ________ _ 
Bodas dlsti·nu·uidas 
don julián Betrán, respectivamente. teósor del destronado .. monarca, se seña- tranqueo y certificado. Los ú ltimos pe-
ló como precio ·de arriendo una cantidad didos se servi.rán en los servicios de 
eX:orbitante; pero Izpuierda Republicana Correos que salgan de Madrid .el día 1~. 
hubo de respooper que se obligaba a A partir de esta fecha sólo se <;1ervirán 
En la presa y. Can.~ I del Gállego el 
aumento es del 135 por 100 y n9 
el 236 por 100 que en la «Gacetd• 
~firma el sefior Marraco. 
l . Ayer domin_go cmntrajeré)n en esta. 
ciudad matrimonial enlace !as bellísi · 
Agobios ,de original nos obfigan 
a aplazar hasta mañaÍ:ta la reseña de 
'estos actos, que se vieron concurr,i· 
dísii'nos. ·· '· , 
Enlre tanto / reciban las simpáticas 
parejas y sus _respetables familias 
nuestra t?,ntusiasta y cordial felicita-
·.aceptarlo. Ante ello, los elemP,ntos repre- · e ri la Junta municipal del partido de 
seotativos hubieron de oponer qU:e pre- Madrid . Las localidades se distribuirán 
cisaba re~oir Junta general de la .Socie por medio de Iª's organizariones locales 
dad para resolver. Y la junta general y provinr.iales, y donde éstas no existan 
opuso tales condiciones, que se desistió se servirán desde la agrupación de Ma-
de celebrar el acto en el Stádium. Baste dríd . En el Dantano de la s ·otonera, el 
aumento es del 121 por 100 y no 
del 221 por 100 que en la «Gacet'a» 
afirma el señor Marraco. 
Bn el Pantano de Mediano en el 
río de Cinca .• el aumento es del 344 
por 100 y no el 451 por 100 que en 
la «Gaceta» afirma el señor Marraco, 
y este aumento es debido a la cons· 
tracción del Pantano grande de Me 
diano y no el pequefio. 
En la Orden ministerial se dice que 
el importe s ubirá tres o cuatro veces 
más a l proyectado, ya que esa Orden 
ministerial lo estima en 500 6 600 mi · 
llones; ese importe total, está. calcu· 
lado a l de talle por la Delegación 9e 
Servicios. Hidrá ulicos del Ebro ~n su 
informe sobte el Plan Nacional de 
Obras Hidráulicas que 121 ministerio de 
Obra s Públicas conoce, porque se le 
-rernirió por la Delegación en Julio de 
1953, dichas cifras son: 
Proyecto reformada .. 






El 110 X 100 
Que es próximamente el que han 
sufri<!lo los precios en la provi ncia de 
Huesca a consecuencia de la guerra 
mundial, según resulta de Jos expe· 
dientes de revisión que constan en 1 
la jefatura de Obras Públicas de 
Hu esca. ' 
."mas y en.cantadorás . señoritas Car · 
men Vallés Olivar y María Foncillas 
Berg ües, con los distinguidos jóveáes . ción. 
• ~ ' r 
\. ...... 
::: .... 
n • 'I t 
PRIMER . iYNIVERSARI0 
POR EL ALMA DE 
Doña ·carmen Bambú in to 
Que falleció el día 8 de Oc.tubre de 1934 
R. l. P. 
Su afligido esposo, don Enrique Pernaute; madre, doña Carmen Aineto; 
hermanos, Raimundo, Marino, Pablo e Isabel; hermanos políticos, 
d.on Carlos Pernaute, do.,a Carmen Pernaute de Espert y d oña 
Vicenta Momp~adé_ de Bam~ó, y demás familiares. 
· A( recordar a. sus amistades tan sensible pérdida, les s uplican 
su asistencia a l~s misas que por el alma de la finada se celebrarán 
en la Iglesia de San DedrÓ durante todo el día 8, y las de ocho y 
media y nueve del siguiente d.ía , por cuyo favor quedarán 
eternamente agradecidos . · 
HUES.CA, 7 OCTUBRE 1 935. 
. - .. :. . . - - - -- -- - . ... ":. ,:. ~ -' . 
. . - . - '_ . . - . ~ - . . - -
Para el viaje por ferrocarril puede pe-
dirse a la J unta municipal del partido 
de .Madrid el número de tarjetas de 
asambleísta que se precisen, obteniendo 
una reducción aproximada a ün cuarenta 
por ciento en el p recio ordinario del bi-
llete, siendo valedera para todos los tre-
nes y para todas las clases, utilizándose 
para venir a Madrid del 10 al 20 y para 
regresar del 20 al 30. 
la Junta municipal de Izquierda. Re-
publicana, de Madrid, ha remitida una 
extensa circula r a todas las organizacio-
nes provinciales y locales, en la que se 
dan con todo detalle las debidas instruc-
ciones para realizar los viajes, incluso 
para la org-anización de trenes especialet:i 
y para el transporte de autobuses por 
carretera, así como para los hospedajes 
! en Madrid. 
f Inútil añadir que concretada ya la 
· org2 nización y celébración del transcen-
deo te acto republicano, cuya significa 
ción no hay por qué encarecei-, en los 
medios de la izquierda el entusiasmo es 
grandioso. Sin la menor dudit el comicio 
del día ~O será una · de las páginas más 
gloriosas para la República española. 
Visado por 
la censura 
-Pi¡ lna ~ · F.L ºUEBLC 
• 
tas derechas y el paro obrero ANIVERSARIO ¡ l D oña C arm en. Bambó, · I 
Uno de los m a yores fracasos del l E sa es la solución pr im era ; lo de- d e Pernaute 1 
bloque g ubernamental ha sido la so- m ás es ya secu ndario. Ma ña na se c umple el prime r ani - 1
1
, 
lución clel paro obrero, que tan ca- L o ¡;rincipa l, d inero; dini-!ro p a-ra versario del fallecimien to d~ la que 
careadam ent e habían prometido en obras productivas : o b ras d e co m uni- fuéJ dis tinguida y joven señora d oña \ 
sus programas de gobierno , a ntes de 1 oaci ón, sar.ea mie nto, irrigación, ed ifi Carmen Bambó , es¡;¡os a aman tís ima 
g oberna r, naturalmente. 1 cación y electrifi cación de vi.as y pu e- d el cultísimo y presti'g ios o ayuda n te 
No solamente no lo h a n r esuelto, b los . Casi todo esto está p or hacer y d e O b ras Públicas, afecto a Ja Confe-
. sino que se ha agudizado g randemen- todo es de rentabilidad inmedia ta, Y deración Hid rográfica de.J E bro, don 
te de un afio a ho y. o tras com o r epoblaciones , que s o n Enriq ue Pernaute . 
En la zona minera de Asturias ren tas para el fu tu ro. E l tiem po transcurrido no ha s ido 
es p avor o so e 1 problema de 
1 
L as soluc iones al paro a base de s ufi cien te para borra r, ni siquiera en 
paro ob rer.o. Las minas .están ~barro - 1 salario.limosna, Cas as de sopa b oba tibiar de nuestra memoria , el recuerdo 
tadas de carbón en sus de pósitos, y y car idad sociai, s on cont1'aprnd u- gratísimo de la s do tes de virtud , de 
la m a yor ca usa · es una co ncesión de centes; se evita la m uerte por inani- bonda d y de sencillez que sdornaban 
importa ción d e carbón extranjer o a ción, pero se fomen ta la tuberculosis a ·la infortunada señora. 
un grupo bancar io-comercial en los y la v aga n cia . Doña Carmen Ba mbó, per te necien-
primeros meses del año 1935. A sí es que se precisa u p rocedi- te a respetable- ·fümilia oscens e , s u-
¡ Buena 'solución para reducir .el miente s nuevos; y como las der echas frió con 'envidiable ,..re s ig nación una 
paro minero! no los usa rán, qu e se v~y an p~r i ~ - enfermedad cruel y pr olongada que 
En el campo ha aumentado el puo ep tas y dejen h acer a quienes 8Saca- la tuvo recluída _e n -· e l lechff d urante 
por la depreciación e inmovilización rá n el dinero d e donde está)), au nq'ue · varios meses. Ni los solícitos cuida 
de prQducios agrícolas, por cu yo mo-. des pués )e!> lla men bolcheviq ues. dos de sus. fa
1
miliares, ni la s in terven -
tivo el agr icultor se sitúa en plan de El problema d el paro en España ciones de la Ciencia pudie ron contra : 
economía s , r educe el volumen de sa-· tiene m enos just ific ació:-i qu e en otros rrestar el desarrollo del'mal que , pau-
larios,. ah.orrándose, tempor-almente, paí.ses. Aquí está casi tod o por hacer ; la tinamente, iba minando ·1a natu rale · 
atenciones y servicios que en otras es todo rutina, incluso los p r; ocedi- za, fuerte y robusta , de la pacien te . 
-épocas se ejecutaban ,.pudiéndolo ha- mientas fisca les, que so n la. causa Murió- doña C,a rmen Bambó y la n o-
.ce!' porque no se le imponen sancio- principa l de I ~ pobreza del Esta-do. ticia de su fallecimiento. produjo en 
nes que a n tes se Je imponían: ¡Otra E. S. T. A. ·Huesca general y acerbo duelo, pues 
solución al paro! la finada foé el prototipo de la muje r 
En las Obras públicas, refugio de --- ---,- - ---- --- buena y hacendosa , carita tiva y sen 
los obreros en general en otras épo- I cilla , amable y Cordial. 
-cas, actualmente no ti(lnen ocupación De interés par(¡\ OS Su at ribulad0 esposo recibió en 
ni la cua rta parte de los que otras ve- viajeros aquellós infaustos dfas el testimonio 
ces !ie han ocupado. Se restringen de sentido pesar de la ciuda d to da en 
sus consignacione~ en vez de aumen-: La Compañía de Caminos de Hierro la que ambos coFitaban con el a fecto , 
del , Noitte, pone en conocimiento del · 
l a rlas. Y las ·fo luciones especi·ales al el cariño y la consideraéión de los 
público. poder viajar en los trenes rápi-
problema d el p arq .son tan . a bsurdas, dos números 215 y 216 de Barcelona a oscemies. Y aquellas pruebas de s in· 
que quedarán solamente muchas pá- Za ragoza y .viceversa a los viajerus de eera condolencia s e renueva n hoy 
· -gj~as de Ja .. Gaceta ~ im presas y mu- billetes sencillos, con expendición diaria, eón igual intensidad, con motivo de 
.cho expediente, pero nada más . a precios reducidos de fa Ta rifa Especial ta triste efeméride 
Ahí va una prueba. de Gran Velocidad núrnero 1. · Nosot ros, amigos cordiales- y sin-
Las ú ltimas disposiciones referel')tes ceros de los señores de Pernaule 
a.l .jparo son «p.a ra ejecutar obras de Bambó, participamos d e s u duelo; y 
;ea.rácter local, como caminos, puen- •y' untam1·e··nto" de a·uesca· . hoy, al cumplirse 'el primer añiversa-
.t.es, o~ras de saneamieRtO, escuelas ll rio de la mu'erte de doña Carmen~ les 
públicas, viviendas de empleados, et- Anun.eio ~ r'eiteramos la exp.resi6n sentida de 
i;étera, , ~~ .-.. . Para .ello los Mllnici- n~est;o · .p,ésanie, de ,manera especial 
.P!·Qs-que lÓ soliciten y -justifiqu¡rn la Necesitando este Ayuntamiento ad- a ,sus. atribulad:o§.l viudo-, don E nPique_ 
. . '.c.hru quirir los artículos necesarios para e!_ .-...- w..-na·u~e•, '-ma·~r· e",·~a· 0-J;,-..a Garm- e· ~n A-i·a·e· unciona r:ri.1en. o e 11e an inas escola- 1"'\<• '""' un:~ na 1 
p.~r~. a\ivia_r. el pat•o obr ero, tienen que res oscence¡¡¡, duran~e el curso 1935.1936, , to; hermanos, Raimundo, Marine, 
presentar sus correspondientes pro- se atiie eoncuréÜt~ a fin d.e que los Pablo e Isabel; hermanos políticos, 
.yectos, proyectos que h~n de ir av~lil~ . almacenistas y corrÍarciantes que lo de don Carlos Per nad te, doña Carm~Í1 
dqs , por, la fiqna de un . técnico de'' seeri puedan presentar proposicions e~ Perna'ule de E~p~rt. y qoña Vicenta 
~opstrucciooe's y con uná_ memoria de
1 
1~obre cer_rado hastll l.as doce horas d~I . Mompradé de Barribó, y demás -fami-
un legista argumentapdo las causas y día vei.ntiocho del corriente mes, eri la 1 fünes, 0 ' los que deseamos el con-
-razooe~ prnpias _· del '. cas9,; de lo ~0.9-1 S~cretaría del Áyu?tamien~? . de · esta suelo necesar io pq_ra sobrellevar re-
trario. se <devuelven o no se toman en mudad, d Qnde estara. de i;namfiesto .el signadame¡ite la pérdid·a irrepar¡¡¡b)e 
Cons.1-dera ci·ón. ~ .. :...:. pliego de eondiciop,es que regirá para el f . " ll , d 'd , que su r1e1 on y oraran e por v1 a. 
Esto ~orno es natural, . c~est~ algún sumipislro d~ géneros de.s tiriados a los 
"Renacimiento Aragonés" ¡ } 
Publicación Aragonesista de Izquierda . 
Aparecerá el próxim o día 15 
Ejeinplars VEINTE eén.ti.inos 
Colaborarán las mejores firmas del izquierdismo republlcano aragonés 
Autobuses HU ESCA - ZARAGOZ.A 
Circulan diariamente, con el siguiente HORARIO 
Salidas de HUESCA Llegadas a ZARAGOZA 
Primer coche, a las . . . . . 
Segundo ídem, sin paradas, _a las . 
Tercer ídem, a ias . 




Primer coche, a· las . . . . . 
Segundo ídem, sin paradas, a las . 
Tercer ídem, a las 




Primer coche, a las . . . . 8 Primer coche, a las . • . . i o 
Segundo ídem, a las . . . . 17' r 5 Segundo ídem, a las . . . . 19'15 .. 
Tercer _ídem, sin -paradas, a las. 18 145 Tercer ídem, sin paradas, a las. 20 ' 15 
BILLETES REDUCIDOS, DE IDA Y IVUELTA, PARA TODOS L OS SERVICIOS· 
ENCARGOS A DOMLCILIO 
s ~./V'/\./"' .-A.f'\./"J"'./'\/'v'V"\..•-,~~~~ ~ 
¡ luis Ramón Gracia ¡ 
s. M é di c o 
~ . Ex a yudante de las Clínicas de Obstetricia y Ginecología :ae 
San Car los y de la Maternidad de ? anta Cristina , de Madr id 
Pado§ y Matri~ Consulta d e 11. a 1 
Coso de Galán, 45-pral. HU ESCA 
Bachillerato y :c u ltura ·General 
f 
Proféso·rado .,espec·iarizado 
M A ·G N 1 FICO INTE RNADO 
M atr iculas d4!sde el 1.0 d e Septi.embre 
-............. 
Para iniormes v r efer encias a la Direcc:lón: " . . . 
Plaz~. d e Manuel Aba.JI, 5 Hue sca1 
. · , ' · ." comedores ~scplares gratmtos. , 
:1·~·{~~f r~:~~~~~~~~.::;:·:~;::: .¡~~:~. :º;~: p~~l~~:;~ d• 1935.-Cl ~;~•tos,~:~:~::;:~~ j¡~H~l~P O ,vt ,.,-v-e_,._rv-v-v'VC· a~S ,,w~p er __ ,,,_,~t ~
"s ona in tluyente y se aprueba, el Mu- ...UU.nuumnmn1nimanmnmenDHU-- . - r s a m o.-s ~ 
Convalecientes 
nicipio agraciado tie ne qu e . ej ec.~.u~r Regim·iento de Infantería Va- ) 
rb rás por impot'te de la mitad del Anémicos < Facilitamos capital en hipotecas y sin hipotecar, 
p royet-to aproba do . E s decir, q_ue se lladOlid nÚM6f0 20 \ ~ 




del l. • s' sobre fincas urbanas y rústicas, sobre garantía de 
i:nporte del presu puesto solici tado. Habiendo sido desierto el concurso . ; M t -h 
1 
S S valores e industrias. Intereses desde 6 por 100 
Esto¡ no es una so lución . . para la retirada de estiércol y basuras ? e e r r e na l ' < anuéil.-lnformes gratis 
El Municipio qu e disponga de me- de este Cuerpo, s é saca n uevamente. <'.~ C . 1 '¡ 
d ios económ~cos pará e jecu tar .dichas Los que des ee'n tomar parte en él . 1 e E !U T D o F 1111 A m ~ 1 E R o 
Presen ta rá n s us ·p roposiciones por 1 I TI n 111 111 U obras para a liviar el paro, preferi rá . ' ons1gue 
p rescindir del apoyo oficial y lo ejecu- escrito Y s obre cerrado y lacrado a l l, ~ . , _ ~ t ~ ~ortes, 561 Tel. 32589 Barcelona ~ 
t 'Há di rectamente, p ues abre viará Comanda nt·e Mayor e n su des pa-cho ~ ' i n me d i a to ( I ') $ 
d d
• oficial , a n tes de las d iez ho-ras de l i ,<. '~¡ >-.-.._A,,--,,·,,rVV'.-'·.-. .~..- •• ~,.~_..-,Ar·,•,,-...,-,.r,.-,,-v,,, . ~A.A ~r_,....;-.,~.Ar. 
t iem po, gastos e expe 1entes y r ea- • 
lizari ' la s obras ·de un modo m ás eco- próximo d~ 15, en auyo día se reunl ~ ~ f~~~i~~~·~ , 1 ~-~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
nómico sin la tutela de los técnicos rá la !unta econó mica del Regimiento ~.:_:,· ~peti•to _ s~.; '.i EL PURGANTE MAS AGRADABLE 
oficiales. para su adju dicación , e n dicha O fki· _ u , 
D e modo q ue, orta prueba m ás de~ na esta rá expues to el pliego de con- ' t ' o 
mostrativa de Ja inutili dad d e [as so- dicio ne s hasta la hora. mencionada . > ( - r a· 
1 uciones a l pa r o. . 1 ~ De venfa: ~ ~ . 
cue nta del ::idjudicatario . •: _, , 
Co mo deda antes , la paraliza ción 
~r:e ~i~:1s~ ~~:~~u:nc~~r:~ :~!~~~~ -~es:ª~.
5 d:~ctu~re d~~ 1 Farmacia Nueva ~,; 
1 
Los :-·--~--=---·~-- 1 • s 
· 1 ninos lo toman como un_a go os1na. - abor de na-
d e 1 pat·o en fabricas y ta ller es, indus- Teatro O imn ia !,· Garci'a Her-a' nde-, 4 '1: :'.¡ 1 r a n J" a tria y comercio , q ue s ufren las con - Ir'"' •• ., é7 • 
s ecuencias por s us relac io nes con lo Jueves: . ·! Y en rodas las farmacias· ( l 
anterior Si no se gana n s·alar ios-, es . ¡G ran acon tecimiento! Un gra n film l de España 1 j 
n at ural que disminuya el consumo y de la diminuta y si mpát ica gran.es · 
1
!' 
t raiga u n tra u matismo g eneral del trella Shirle y Temple coa Lio nel B a - ¡ ... ...,.,,,. ........... ,vvv~v•--"/'../"o/VV'vv·v·v..,.-vv" 1 
· comercio. E s to es una teor1' a ma's a n- · 1 
t iguaque latos . - rr1mo~:nperlue&a coronda . 1M-;;:·~=~~~~-b~~C~ 1 ~-~--~. ,~ ...~_ ._~._~ .._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Asíque,ose procuraportodos los ~ I lfrQ;¡¡,,¡¡¡~g u ,..~ illl u - - - _ ... ...,. ... ,_... _._.__,_,.._/,_~/'-"'~ , 








O . t( ~ 
quisitivas de los tr¡¡b a ja dores 0 no la te mporada ofi cial de los mejo res 1 día de hov. 1 
hab rá sol ució n a fa cr i¡: is económ ica , cines de Espa ña '>,_ a 0'60 y -una pe-'-
1 
·carn·~ros.- 3:2. kilo.s, 48&,300. 1 
y es to, fran camente, las d erechas no seta. rlab la da en español. l Cor¡l~ros, 18, kilos , 199,500. ! 
lo resu elven por ineptitud y ~or un ---- Bor~~gos, O;. kílos,...,00,000. 1 ¡Gra ndioso repris l 
egobmo m al en ten dido . ' O f • • 1 Ove¡as, 4. ~ilos, 5.,600. } 
El p roblema del pa ro ' o lo r es ue l- 1 C 1 ~ 8 S Tm1~sc0 s , 10, kilos , 9,3 ,700 ¡ 
l d h b 
Vacas, 1, kilos, 1o5.00 · 
ven ns erec as porq ue rno uscao que sepan bien su o bligació n , se ne-l Terneras, 6, kilos, 495 50. 
e di nero y lo sacan de donde esth , cesitan en Ja Sastrerí~ a Medida de Cerdos, 8; kilo~ . 1310'500. 
como el ectorera m en te dijo el señor Almacenes de S an P edro 5. A. S u · Cerdillos de Iec.iie, O; kilos. 00,0U 
Gil Robles. cursé!! de H!..!121•ca. Tota i, 80 reses; kilos , CZ:107,100. 
e-il 
Venta : FA ífM ACIA NU E V A 
Coso Ga rcía Hernández , 4b HUESC A. 
EL NEGRO que TENIA el AL MA B L ANCA 
Dirigido po r Benito Perojo. Música de l maestro MO NTORIO; 
! por Márino Barrero, An to ñita C o l orné, An!e lillo . .. . . Hablada y ean.tada en. ESPANOL ( 
,,....r.-~""'""' """" ....... -~ ·-"-·"'- ' "-"·,...,,.r~~-...r-..r-..A./"\..." ~  I . - . 
. 
EL-PUEBLO ~ágtua 3 
:··~~~~'! ¡ "ICIDEMIA POLITECNICI DE SAN PEDRO. APOSTOL,, 
.L« Á 
1
i [oleuio que va a incorporarse al lmtituto Huional ~e l.ª Enteñnla "Hamú1 y [aial" de Hueua 
S . PLAZA DE U R R 1 E S, NUM. 5 
¿Es un bien la civilización? 







Estas dos. preguntas deben ser contestadas, sin du-
darlo, de un modo afirmativo. La cultura existe, mayor 
cada día, y la civilización es un tesoro para la Humanidad. 
................ 
El siglo XX, el magnífico sigÍo de las culminaciones 
científicas, de los formidables avances progresivos, se 
maculó con una mancha negra de barbarie. Pué precisa-
mente la vieja Europa la vanguardia de · la civilización, la 
depuración de la cultura humana, quien extendió el hdrren-
do borrón. Del año 14 al 18, cuatro años terribles e inolvi-
dables, los hombres de Europa abrieron las jaulas d~ su 
sér interno y las bestias humanas anduvieron sueltas , alo-
.. cadas y feroces, por las tierras y los mares, sirviendo · es-
pléndidos festines a Jos peces carnívoros y · a los gusanos 
necróforos. Diez o doce o quince millones de cadáveres. 
UNICO CENTRO de la capital y provincia que, autorizado por el «Colegio Universitario de 
Doctores y Licenciados», funciona legalmente. 
! UNICA ACADEMIA con Enseñanza Colegiada, no conocida en HUESCA, cuyos alumnos, 
. 1 matriculados oficialmente en el Instituto, rec~birán la prepara~ión í~tegra de nu.estro Profesorado. 
! 1 
UNICO COLEGIO cuyo Profesorado, mteg:-ado por Licenciados Colegiados, formará parte 
del Tribunal examinador del Instituto con VOZ y VOTO. 
.UNICO CI;:.NTRO que, por sf, matricula oficialmente a sus alumnos en el Instituto (en el pró-
1 
ximo mes de Octubre)-y les darcí una clase especial de Educación Física. . 
< . Y UNICO COLEGIO de HUESCA con Enseñanza Colegiada, de '-Llyas grandísimas ven-
1 tajas debe V. enterarse inmediatamente en la DIRECCION de esta ACADEMIA. 
I _ INTER·NADO 
1 
NUESTRO INTERNADO reúne excelentes condiciones higiénicas. alimentación sana y abun-
dante y DISCIPLINA modelo.. -
AUTOMOVILES 
De Huesc:a a lll~alá de Gorrea 
·or Al erre -Esquedas:- Lupiñén -Orti· 
lla : Montmesa y Tormos. 
Salidas 
De Huesca a las 1.7. 
Ue. Alcalá de Gurrea a: las 7 .3o 
Llegadas 
A "Huesca ~- las 9.15 
lf8IHURHnl Bar Flor 
SERVICIO .ESPECIAL PAR.A BODAS Y BANQUETES 
LEA·NDRO LORENZ 
Teléfono 11-1~ HU ESCA 
TGmbién hubo radón para asilos, hospitales y manico-
mios. Lisiados, . enfermos incurables, seres enloquecidos 
p~r la visión horrible de la matanza. Y hombres · enteros 
que quedaron racionados también, troz.os de hombre, des-.__ S 
pojos de hombre, sin brazos o sin piernas o · sin vista. . ~~ 
La fiera que el hombre lleva dentro aprovechó tr0das las 
conquistas de la civilización para destinarlas al mal; utilizó 
para la barbarie toda 'la cultura. Los element?s que el ~om­
bre había descubierto, los productos que sabía obtener, las 
fuerzas que aprendió a dominar, fueron empleadas para 
producir la muerte. Una muerte estúpicla y absurda, sin 
objeto ni razón. A veces, hasta una muerte muda e invisi-
ble, que Jlega de ~uy lejos, ajn_que se la esperase, a des~ 
trozar vidas indefensas. Porque la· ciencia ha enseñado ~l 
hombre a enviar la muerte a largas distancias, como se 
envía una carta o un telegrama. . 
A Alcalá de Gorrea a las 1.8.45 
Administració'n: 
Coso O. Hernández, 7 
¡¡.Zapatero..... a tus zapatos!! 
' 'La A y e r b e n s e'' 
Autobuses diarios entre Ejea de los Caballeros y Ayerbe 
Ayerbe y Huesca por Plasencia 
Id. . Id. por Bolea 
Estos servicios están enlazados entre sí, y con el de Sádaba a Luna-Zaragoza y 
Farardués a Ejea; por consiguiente, los pasajeros de cualquiera de estos puntos o 
de muchos otros que atraviesan estas líneas, podrán realizar en el día, el viaje dt 
IDA y VUELTA a HUESCA y ya que se expiden billetes de ida y vuelta con una 
reducción considerable, este viaje resultará c?modo y económico. 
........... 
¿No puede la civilización destruír a la bestia humana? 
¿No puede la cultura dominar ese instinto feroz del 
otro ·sér? 
Entonces ... ¿es realmente 'cultura? : ¿Es de verdad civi-
lizacióri? . 
Si esto es así. .. ¿a qué cosa debemos llamar barbarie? 
iMecanógrafos y propietarios de má-
quinas de "scribir y similares! · 
· Hacer reparar vuestras máquinas por 
. l un aficionado, es 1connrtirlas en escúela 
be aprendizaje sin mae~tro~ PAGANDO-
LA .DE VqES'C-RQ . BOLSILLO,;.J>AR-:~ 
Tll.ULAR. 
Hacerlar reparar por un mecánico es-
pecializado, es la mejor economí¡:t ·que 
l podéis hacer en vuestro presupuesto, · · · unfdo al gran placer en el trabajo y ren- · -l dimie·nto del mismo. . 1 s· 
Reparaciones y abonos de limpieza y a 
~ngrase de toda clase de pequeña mecá-
1
1 
S nica y aparatos de precisión, descíe 15 
1 pesetas anuales. 
Casa 
I ~ 1 
nta01a.ria 
) 
~ JOSE BA.MBO .! 
< Mecánico especializado 
( Calle Lanuza, núm. 21, (taller).-Huesca 
Salchichería 
_Embutidos 
.................. DIUll .... UUllUlalUIMIMU•m••n ..... 
SnscribJrse a·' EE PUEBLO, Fábrica de Hielo. ' 
es entender cada día la Ha-
Lea Vd. "E L P U E 8 LO,,\ ma de republic:anlsmo en fodos los hogares y .ganar Coso . ~e üíln. 20 Jeléf. 18 HUfSCH 
11 
1 
PERIODICO REPUBLICANO ¡ adepfos a nuestra cansa. 1. 
tenciónl ores! • 1 
' 
Al adquirir vuestras SEMBRADORAS, no dejéis de hacerlo de la 
famosa marc.a - LA AD. Con ello obtendréis una economía de mas 
del CINCUENTA POR CIENTO 
Nuestras máquinas responden sobradamente a todas las exigencias del suelo español, ya que por.la 
selección de sus materiales, todos de producción nacional, se distinguen por su máxima resisleu 
cia, con la parlic:ularidad de que realizan más labor ·Y son más ligeras pÓr estar dotadas de un 
montaje y rodaje más suave y perfecto que sus similares extranjeras. 
Recomendamos nuestras Sembradoras-Abouadoras marca LABAD, para sembrar, render 
el abono y labrar, todo en una sola operación. Con estas máquinás se pueden realtzar cual 
quiera de esas operaciones por separado, según convenga, lo que supone.en todos los casos un 
· gran rendimiento en las faenas de la siembra. 
constrnímÓs-y sumlnisttamos máqoina1 (( .Asbembrdadoras
5
y b d 
- ona oras - em ra oras 
de 5, 7, 9 y 11 rejas, con lanza o varas para mulas· y de 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 y 29 rejas, con enganche para tractor, de 4 metros y de 36 rejas de 
5 metros. También snministramos máquinas abonaaoras ''Labad'' de 2 y de 3 metros 
Para precios y demás detalles, diríjase a la Casa constructora 
Labad, Mnr y Compañía, S. L. . Plaza de hña Sancba, 3 -· Teléfono 258 B. HDESCA 
Id ._.. '1911 
Al ministro de Trabajo le preocupa extraor-
dinariamente el problema del par~ obrero, 
de difícil solución 
-
Las tropas italianas, despUés de una resistenéia for• 
derar e de Adua midab ·e de los abisinios, consiguen ap 
En Roma se exterioriza la alegría por¡ ~~~~:i~"~~~:hi ~,~~~::ª"dº num•-
1ª toma del Poblado de Adºª 
De las tr~scientas bombas que 
arrojaron los aviones italianos. más 
Los "etíopes ·se lanzan én furioso , contra-
ataque, luchando desesperadame.nte 
de un centendr no lleR"aron a explotar 
por lá humedad del terreno. 
~ 
Los franceses defenderán la 
línea del ferrocarril de Dji-
~Es el hijo de Menelik? 
Ciudad del Cabo.-Ha despertado 
mucho interés tina interviú celebradél 
con un viejo picapedrero etíope resi-
dente 2n esta poblacion, en la que se 
da cuenta de que éste es el heredero 
del trono de Etiopía, que debía estar 
ocupando áhora. 
El citado picapedrero hace muchos 
años que viene diciendo ser el hijo 
perdido del emperador etíope Mene-
lik. El supuesto príncipe ha par'tido a 
bordó de un barco italiano con direc-
don a Etiopía. 
El aviador Robinson 
Londres.-Según la Agencia Ex-
·change Telegraph, Johannes Robin-
.son, aviador norteamericano que lu-
·Cha al lado de Etiopía, ha rechazado 
a dos aviones italianos, llevando 
despachos al freqte . del Gobierno 
etfo·pe. 
' . < 
L~s preten~ioo.es de Mussolini 
.tro'pie.ao;~n con .~bsf;áculos 
Parfs.-5egún va'rias versiones que 
circulan por París, Mussolini tiene 
grandes dese0s de qu_e s,e celebre una 
nueva Conferéncia tripartitC1 en' la que 
podían ser tratados de forma diferen-
f~. los problemas que Interesan a Ita-
lia. . 
No se cree que esos deseos teng~n 
éxito, porque Inglaterra está resuelta 
a que toda transacción en las cuestio· 
nes relacionadas con el litigio italo-
etrape tenga por base el cumplimiento 
de los acuerdos de Ginebra. 
Se añade sobre este punto que los 
iugleses no desean continuar las ne-
gociaciones tripartitas. 
El asunto está ya en manos de la 
Sociedad de Naciones y toda pro· 
posición debe pasar por Ginebra. 
Rom<il, 7. - AI hacerse púglica ayer 
domingo la noticia de que lds tropas 
italianas habían tomado Adua, toda 
la poblacion se, echó a lct calle acla-
mando a Mussolini y al fascismo. 
Las emisoras de radio no cesaron 
en toda J¡¡¡ tarde de facilitar noticias 
relacionadas con la toma de Adua. 
Se calculan en 1.800 las bajas su · 
tridas por el Eiército italiano en la 
operacion de ayer, si bien aseguran 
que las baja·s de los etiopes han sido 
mucho mayores. 
El entusiasm.:> en Roma era in des -
criptible. Los hombres se abrazaban 
y ~esaban en las calles y no cesaban 
de aar vivas al fascio. 
Según el parte oficial la resistenci~ 
. de Adua ha sido formidélble, como. 
· nadiépodía imaginar. Los. abisinios 
han luchado con denuedo , defendien-
do la pfa'Zé! hasta el último ·momento. 
Hubo necesidad de ordenar a:· varias 
columnas ,italianas que coincidjeran 
.en Ja's prox!midádes de Adua. Con-
seguido esto, se inició el avance con .. 
junto que ha dado el triunfo a les me-
tmpólitanos. 
fnmediiatamente . de conocerse la 
noticia. el señor Mussolini se trasla-
d6 al palacio paré) dar cuenta perso-
nalmente al rey de la toma de Adua. 
bouti 
París. 7.-Comunican de Djibouti 
que han salido. destacamentos fran-
ceses para tomar posiciones a lo 
largo de la línea del ·ferrocarril de 
esta capital , a Adais-Abeba. 
Existe el temor de que los aviones 
italianos, que procurarán bombar-
dear el ferrocarril, pueda.a ocasionar 
alguna víctima en las tropas france-
sas, en cnyo caso Francia tendría 
que adoptar algttna severa medida. 
Se anuncia la to:ma de Gerlo.,. 1 
3·uri 
Roma, '7 .- Oficialmente se anuncia 
que las tropas italianas han tomado 
la posicion de Gerloguri, en la pro-
vincia de Ogaden, muy cerca de 
Ual-Ual. 
F ram cia La Lecho ua nuevo 
esluer.ao;o para llegar a la concÍ• 
1 liación 
1 • 
l París. - Se afirma que Francia ha 
j hecho un nuevo esfuerzo para Jiegar 
¡ 
a una conciliación en ei pleito italo·-
abisinio. . . 
... Parece ser que' el señor Lava!, en l vista .de la irrect'uctibilid~d de logia-
, terra, ha hecl}o. a este Qo~jerno nu~-
vas propuestas cpn objeto de obtener 
. un arreglo que d.é por terminadas las 
hostilidades en Etiopía. 
La ·Sociedad del Canal de Suez ' 
dispuesta a hacer · an negocio 
ln~laterra dice a Italia ctue el 
camino actual es Ginebra y no ! 
La lucha se extiende por el 
Este y Sur 
Roma.- Se reciben noticia:;> del 
alto mando dando cuenta de que las 
tropas italianas extienden su acción 
por. el Este y el Sur de Etiopía, ha-
biendo tomado Dolo. 
Loridres:-Darece ser que los.miem-
bros de Ja Sociedad pr"opietaria del 
Canal de Suez, han · sugerido la idea 
de triplicar los ~actuale.s derechos de 
·paso por dicho Canal. 
Londres 
Londres.-En los círculos oficiales 
se afirma que el embajador de Italia, . 
en la entrevista que mantuvo con 
Hoare, entregó el Mensaje de Musso-
lini, que, por otra parte, se cree que 
no necesita respuesta. 
Tambié11 leyó el embajador una 
carta del Duce. 
En los círculos oficiales se observa 
silencio respecto a ·las proposiciones 
italianas de anular las medidas de 
· precaución adoptadas por inglaterra 
en el el Mediterráneo. 
· Mussolini asegura en la carta y en 
el Mensaje que inglaterra se eEJuivoca 
respecto a la actitud de Italia y sus 
intenciones, y declara no poder · admi 
tir la tesis de que el Negus ha de 
aprobar todo acuerdo relativo a la 
expansión de Italia en Abisinia. 
Añade que no hay en su actilud 
ningún desaffo a la Sociedad de Na· 
ciones, y que Italia no saldrá de Gi-
nebra más que si se le fl:lerza . 
Sir Samuel Hoare hizo observar 
que Italia no ha comprendido tampoco 
la actitud inglesa, y situaeión, para 
llegar a un acue.rdo, el avanée ·ita-
lian0. - ''" · , ·. 
Diez y seis aviones italianos han 
bombardeado el pueblo de Ambo, .re-
·. sultando seis etíopes heridos. 
Los abisinios contraatacan 
Roma.-El alto mando comunicó 
ayer que inmediatamente después de 
la toma de Adua los abisinios inicia· 
. ron un formidable contraataque, lan· 
zándose fllriosos para recuperar esta 
ciudad . La lucha fué desesperada y 
en élla resultnron muchos muertos de 
ambos e jé rcitos. 
Si se acuerda esta propuesta.- Italia 
tendrá que pagar al con-tado. treinta 
marcos oro por cada soldado que 
pase el Canal.. . 
El señor Mac Donald se ex-
trañó de ciue Italia no hubiese 
fer~ulado antes sus ciuejas so• 
bi:e, Abisinia, 
Londres .-Eri ·un dis curso . que ha 
pronunciado en Croydon el señ_or 
Mac DonaJ[\, extrañándose · de que 
Italia no hubiese formulado antes sus 
quejas sobre Abisinia, quejas que ha 
comunicado ahora a Ginebra, dijo: 
«Italia no te 1. ía neces,idad de haber 
gastado ni una s o la lira en pre.!)arati-
vos para obtener una deci.sion que la 
Sociedad de las Naciones habría 
adoptado si los hechos y la razon la 
hubiesen justifl¡~ado». 
Las tropas italianas, después de 
una lucha encarnizada, lo.graron re-
chazar el ataque abísinio. 
-~Hoy se ~eunirá el Co~s~jo d~ o é p~.,  r 1 e S 
la Sociedad de Naciones 1 · 
Fútbol 
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ciedad de las Naciones el informe que 0 ce e ra os a yer para e .ca~peo-




~ . resu ta os: 
os 0 e1s. 
Madrid, 1. Nélcional , 1. 
Esta reunión tendrá lugar por la 
tarde . Valladolid,. 2" Athléti_c Madrid , 4. 
Mussolini di·~puesto a retirar tropas 
si lnglater ra · desiste de las medidas 
en el Mediterráneo 
Zaragoza, 3; Racing, O. 
Celta, (5 . Sporting. 2. 
Deportivo Coruña, t. Unión , O. 
Oviedo, 7. Avilés , b. 
Athlétic Bilbao, 3. O sasuna , ·1. 
Arenas, 1. Irún , 1. 
París.-El jefe del Gobierno iatlia· 
no señor Mussolini ha hecho nuevas 
ofertas a Inglaterra. Italia, dice, se 
compromeie a retirar inmediatamente 
Italia, pues el sábado manifestó de 
manera oficial a Musso1ini que en 
este pleito era la Sociedad de Naci?-
nes la que· debía decidir. 
pate de sus tropas en Libia, si lngla· Continúa el bombardeo de la 
terra desiste de las medidas que con 
su escuadra ha tomado en el Medite-
aviación italiana 
rráneo. . 1 Addis Abeba.-Varias escuádrillas 
Se da por descontado que lnglate- de aviones italianos han bombardea-
rra no aceptará las sugerencias de do iI'ltensamente los poblados de Ger-
Baracaldo, 2. Donostia, 1. 
Barcelona, 4 Sabadell , 1. 
Gerona, 4 Júpiter, O. 
Badalona, 3. Español, O. 
Levante, 6. Murcia, 2, 
Valencia, 3. Elche, 1. 
Hércules, 3. Gimnástico, 1. 
Sevilla, 5. Mafac:itano, 1. 
Betis, 2. Jerez, 2. 
Mirandilla, 1. Recreativo, 1. 
Al ministro de Trabajo le pre• 
. ocupa .. la solución del paro 
Prepara un gran plan de cons-
trucciones dedicadas a los ser-
vicios sanitarios 
Madrid, 7.-El ministro de Trabaj.o 
hizo ayer·unas extensas manifestacio-
nes a les periodistas. 
El señor Salmón ha dicho que le 
preocupa hondamente el problema del 
pdro obrero , pues el número de para· 
dos aumenta cada día y se elevárá 
más, a medida que se acerca el in · 
vierno. 
Considera difícil la solucion de este 
problemq , 
/ 
añac.liendo que prepara un 
gran plan de cons trucciones destina-, , 
das a la inE?talacion de servicios sani-
tarios. 
También se dispone el ministro de 
Trabajo a mejorar en cuanto sea po-
sible las condiciones de salubridad e 
higiene de los . e~tab l edmhrntos peni-
t.enciarios. 
dena con la ma yor energía e's tos ma-
nejos de los extremistas y ha adop· 
tado las medil,1as precisas y las 
precauciones necesarias para evitar 
que hoy lunes se a ltere el. orden en 
España. 
El señor Lerroux descansó ea 
San Ralael 
El ministro de Estado señor Le-
rroux pasó el domingo en su finca de 
Sa11> I?a.fael, descansando. No recibió 
visites. 
El jefe del Go'Lierno, trahaj.;_ 
Todo el día del domingo lo pasó el 
señor C hapaprieta en su. domicilio 
particular t·rabajando ~n la prepara-
ción de loo presupuestos para 1936, 
cuyo proyecto se propm1e teer a la 
Cámara el día 15' de este mes. 
En. Cataluña no se La alterado 
. la t~a:nqailidacl 
El ministro de la Goberna• · .· Barcelona·. 1'.-EI consejero de la 
ción censura los manej.os 
extremistas y .adopta gran· 
des precauciones · · 
Manifestaciones· del señor 
De Pablo Blanco , 
. El rqinistro de. la Gob~rna~i9n, ha~ 
blan.do esta madrug?ida con ,los pe-
riodista~, les ha didio - gue ef d fa 'de 
~yer, dQn:ingo, transcurfÍó en toda 
Espana con , absolUté! tranquiliddd, 
sin que ocurríera el niet1or incidente. 
En Sevilla fueron detenidos' paf la 
Policía dos indi;viduos autores del 
atrnco al p.agador de la ·. Compañía 
ferroviaria de G ranada. 
En una -cuev·a próxima a la · capital 
fueron también detenidos dos s,uj,e~ · 
tos, de filiéicion extremis tal qµe col.o· 
caron bombas en el luga r -donde de-
bía celebrarse la ceremonia de la en- _ 
trega de una bandera a la Guardia ·· 
civil. Se les ocuparon . más bombas. 
El Gobierno, ha continuado dicien-
do el. señor De Pablo Blanco, con-
Generafidad sefior Jover NuneH, ha 
dicho _e:sta mañanra a l·os periodistas 
que la· tranqui.lidad en Cataluña fué 
. ayer comple ta y que· espe~aba . qt,te 
hoy no:se a ltera·ría ·el• o·r.d·en . No ol>s-
fanie, ha añ-adi1do qiue ha·bfij. adopt·ado 
las precaucio~;es necesarias. 
As·a~bl~a · del ~rtide radic~I 
en Málaáa ·r 
Málaga-:.-Presidend2 e~ diputado a 
Cortes y jefle-- pi'©·vincial, ·se celel>ró 
<)yer la Asamblea del par.Hdo · radi·cal. 
El señor- ArmaSl!· proounció un dis-
,curso dkiendo qu~ los radiicales cons-
tituían el pa,rtido centro de la política 
española y que durant'e el l>ienio 
defendi~ron a las derechas' de la per-
SE<cución que se les hizo objeto. 
~ · D~dkó grandes elogios al-.sei\or Gil 
Robles y dijo que los radicales está111 
siempre- al lado de lcis partidos de 
derechá. · 
· Terminó diciendo que cree muy 
próxi.rnas las elecciones municipa-
les. 
ULTIMA HO .R A 
! El día de hoy ha transcurrido l que en su informe, aprobado en la 
. en E!lp_aña· sin el m.enor inci- 1 última reunión de la minoría radical, 
d ·t señala exactamente d iversas fases del en e 
. 1 conflicto italo·elfope. · 
MADRIP, 7 (18'15). 1 Cree que España no tiene otro ca-
El Gobierno había adoptado para mino. a seguir qu-z el de hacer honrn' 
hoy severí:;¡imas precauci0nes ante el a los compromisos contraídos en Gi-
temor de que se tratara de conmemo- nebra . Debe, pues, seguir y acepta!"' 
rar la revolución de Octubre . lo q ue la Sociedad de las Nacio nes 
Esta mañana han circulado con acuerde e n relacion con- el conflicto 
insistencia rumores . asegurando que ita lo e tíope. 
las agrupaciones obr~ras habían de - E l señor S ie rra Rus fa razo se ha 
cidido un paro general de. diez minu~ despedido de los informadores di-
tos en conmlmoración de los sucesos ciéndoles q ue su minoría, de manera 
revolucionarios de Octubre último. uná nime, había a ce pta do este punto 
Pero el rum or no se ha confirmado, de vista 
ya que s e ha tra bajado nor malmen te 
en todas partes y no ha o~urrido el 
rrienor incidente. 
A la. una de la tarde el minis tro de 
la Gobernación , ha blando c0n los 
p~riodistas , les ha dicho que esta ba 
¡ Conm.em.orando l a batalla de 
· · Lepan to 
1 Hoy se -ha celebrado en toda E5-
pañiil la conmernoraciú n de la batalla 
de Lepanto. 
E n el ministerio de Ma rina ondea 
duran te todo e l día la bandera na-
1 muy satisfecho po rque· las noticias 
que recibía de los gobernadores eivi-
les acusaba n tranquilidad en toda ciona l. 
España. En Madrid no ha ocurrido el Se ha celehrado el "Día del 
menor inciden te. 
A las cinco y media de la tarde han 
vuelto a decir en Gobe rnación que no 
había novedad en toda Es~aña. 
Manifestaciones del señor 
Sierra Rustarazo 
El diputado radical señor Sierra 
Rustarazo, ponente de la cuestión in-
ternacional designado· por· su minoría, 
ha dicho esta tarde a los periodistas 
Ejértito" 
En los c uarteles se ha celebrado el 
• Día del E jército >. Se ha servido a 
los s o ldados un rancho extraordinario 
y se han celebrado c oncursos depor-
tivos y sesiones literarias. 
Este número ha sido 
visado por la censura 
•· 
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